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Persaingan di era globalisasi menuntut semua hal menjadi cepat dan akurat. PT. 
Wijaya Indonesia Makmur Bicycle Industries menyadari semua ini, sehingga perusahaan 
merasa membutuhan sebuah sistem informasi terintegrasi yang memadai terutama pada 
siklus pendapatan. Berdasarkan hasil survey di perusahaan ditemukan masalah terbesar 
adalah piutang yang terlambat membayar dan masuk dalam katagori piutang ragu-ragu 
berjumlah sekitar 30%. Sehingga penerapan kriteria limit kredit sangat dibutuhkan untuk 
mengatasi hal tersebut. Lemahnya pengendalian internal mengakibatkan banyak hal 
yang tidak dilakukan sebagaimana mestinya. Untuk memenuhi kebutuhan sistem dan 
penelitian digunakan metodologi studi kepustakaan, penelitian lapangan, analisis dan 
perancangan berorientasi objek dengan pendekataan Satzinger, Jackson dan Burd. 
Tujuannya untuk merancang kebutuhan serta menyusun prototype aplikasi Sistem 
Informasi Akuntansi Penjualan, Piutang dan Penerimaan Kas. Hasil akhir dari penelitian 
ini merupakan dokumentasi dari sistem informasi yang diusulkan dan memberikan 
solusi dengan menerapkan kebijakan penentuan kriteria limit kredit berdasarkan 
penilaian. Selain itu, sistem yang dihasilkan juga mempunyai kemampuan untuk 
menyajikan informasi mengenai penjualan, piutang, pembayaran dan analisis umur 
piutang serta informasi yang terkait dengan arus kas. Sehingga pada akhirnya akan 
memberikan manfaat pada pihak manajemen perusahaan, dalam hal pengambilan 
keputusan dan memberikan peluang berdasarkan informasi yang dihasilkan dari sistem 
informasi terintergrasi yang dirancang. 
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